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A 
•? 
Proefstation vaar de Groentea-en fruitteeIt oader glas ta 
• ' • " ~ ' / -<  >. j  
BrnlvenbstBestingsproef 1949( Zie verslagen '45 V* 4®) Ooata4^da^W"lII 
'*sy ' FS k ' hv '-w "*• 
Aangaand« de opset van 4» proef wordt verwesen naar vorige tfcrsiisiflen. 
5 #*'-• Be bemesting As gelijk gebleven aan die Tan vorige jaren 2ie bijlage I Ä,X«. 
le voorbeaesting werd toegediend op 26 Februari* Bijgeraest werd met opgeloste 
raeotetoffen op 8 Juni, 14 Juni, 23 «Juni, 9 Juli, 16 Juli- 25 Juli en de laats 
ate keer op 2 Aug. 
inal/secijfera van onderzochte grondmonsters -rata deze proef vindt mmn la 
bijlage II. Uit deze eijfera is te zien dat groep 6-16 enigezins afwijkende 
ci jfara vertoont aangaande kalkgehalte, keukenzout, gloeirest en kalioijfer. 
Ben vericlaring hiervoor is ons niet bekend. 
£oals in de vorige vereisten reeds gemeàd is i eerder getracht 
mat een aestgift van sinkchloride de chlorose verschijnselen tegen te gaan» 
In 1949 is d.a.v een bespuiting va» de bomen voor het uitkopen net 3 ß 
ZnSO getracht de invloed van sink op de chlorose na te gaan. ( 26 Maart) 
4 
Beeds half Mai was merkfcaar dat naar® &t« de bomen m per phosphaat hadden 
ontvangen de biadkleur lichter werd Sind Juni was het optreden van bladvar-
kleuringen zichtbaar bij de 6,9 en vermelde 12 P groepen. Begin fufei *réd 
hierop een bladverbranding op bij de vexkleurde bladeren. 
Op 19 Juli werden devolgende verschijnselen waargenomen. 
Groep 2 serie 8 serie 
616 geen chlorose 616 geen ohloros® 
2616 geen chlorose I 636 iets chlorose 
636 iets chlorose 666 vrij veel chlorose 
666 iets chlorose X 666 geen chlorose 
3666 iets chlorose 696 veel ohloroao 
696 iets chlorose X 696 iets Chlorose 
X696 iets meer chlorose Üi2i »eer vaal chlorose 
6l2S»seer veel chlcraaa 3C 6126 bijna gee» ohloroaa 
9S126 veel chlorose 
Hoewel de rasest duidelijke serie ai der reageerde op de sinkbespuitiag 
is een Invloed op de laatste ( M) serie onmiskenbaar, daafc ateada de aet aan 
x gemerkte putten met sinksulfast sijn bespoten. 
2e>e invloed bleef tot het eind van het seizoen merkbaar* daar ook hl ad-
verbranding bij de minder chlorotiaehe bomen niet voorkwam, zodat das* 
bespoten bomen langer hun blad behielden. 
Aan snoeisel werden de volgende gewichten genoteerd( sie voor volledige 
gegevens bijlage III}-
Gemiddeld leverde» 
Groep 
616 1504 gr per boom 
636 t50§ gr per boo* 
- 2 -
€0 3618 gr pmr hom 
696 3205 gr p«r les» 
6136 3936 gr p«r h&m 
M g&gm&m vm é» oogat w«lke rondom 15 -iept *i*l »ij» tg YiwdeB ta 
te#«** if 
Iiesùmsrand M®ruit vindt mam 
$ro©p ©&$»% p»r ge» £«oogst tot* a»nt« ge® tmmg&m gttm $ 'lm- mmtal 
gr©#f p«r boos troS88B • iut IMU n iinTn art la gxfpiP# a »im 
pmt 
tamm 
jnwp 
irreao 
616 2-0Ö3O 6943 gr 61 34» 155 0.15 1 
6M mm 631© 44 •390 . MO 1*26 f 
666 IlllO 4570 15 844 mù 3-34 4 
696 118Î0 446T 135 1100 6.16 4 
6126 1?66Q 4415 |S 226 ISIS 8.58 4 
f®rg©lijKt »*» bei optreden *sa wl«»w »et d« «iakbwtptiltiai 
da» telijat#» *m i# 8 feoiuwdtód# boa«* tlMàto 2 te»» »e#r Is® *« 1**•?•« 
da» 4« «ontrSle 'mmm* in 6 geTsllea du« was dit |«j» 4s öÄ«si«liag mat 
ziftkuulfaat iaaig»* het optrede» va» i abstellt gli©id t® BS.* 
$mr is opnieuw »tarfc ir, vloed t«ö »tijgaittU pàosäphaatgift9» ep fc»t «t#*k«r 
optredaa van loa ««rkbear» Br yroduetl« dealt ragalmstig = .at grotare 
phoaph aatgi ft ozu Ba s f loop *«» da pro af werdea opai««« grondmonsters 
uit de patter, g®an«lyse@rd( sis bijlag« ?)• 
P@ analjraacljfar« v«a d© £ro«p 6-16 v&rtmm ni at dis afmgkiBgea ««Ik« 
het TO® r j aa raison* t ar vsrèoosda» M pH* a ai ja «»t gadaalD# evenala d@ 
San duidslijk vsrband tmmm hat F «a d» beaastisg 
tait waar t# »»»«H* 
Voor hat *#rlosf »wa da vrviahtbasrhaid ei* tnbal VI» 
. ameagavat par gro@p vind* »a» hieruit» 
0»sp àmlalbomea tiotmal &mtm1 0# msM troaa#» ?«* luw» 
tara»»»» par groep . .. 
4-1-4 3 2X0 TO 
6->-6 a 134 «T 
6-6~6 4 266 é? 
£*f~6 4 «SfO ' Ö3 
6-13-6 4 «30 Si 
M trossen ai j» gataid voordat de ««rats fc**r w#M .digebrsicaa 
a® opge&anaa «a 1,2 ©f 3 per scheut, sr i» sea gïjriBg« toadana dat da 
vxtiahtb&axfeei<; door Twtfeoglnff van da fesfastgift «fiwart« 
1955. 
P.D. 
De proefnemer, 
Ir. L.J.J. v,&. Kloe 
XmmUmWmm ta » Ut *» Ooatatid» 194g 
Qrmp - Mn tal booajfj»* 
"  '  " • '  ' 1 - J  l l " ' " 1 '  ' "  ' l  
mj»4 Sfetfa» S«p®3P j V*i 
3 60 5 ! 24 
6»3r"6 2 éô 15 ! M 
é-4-é 4 60 30 24 
«0 45 1 >4 
£•&»<* 4 «0 m \ 34 
frtllm „Iff 
Li .jat Tooj* h»t oploaag» dor bl.i»aat-a>»êt . In W XXI 
TOQr druiven Postal ,i da 1,949 
«A 3ul>b. oufar ' V»4 
«16 80 6.6 3.a— 3 flöSÖI@ä 
636 io 20— 32— 2 Tî 
666 8© 40— 3®*- 1 4 fï 
696 80 60— 32— • 4 » 
6—13-^ 80 Sö— 32— j 4 
fi 
hoaTagliisâ«« meat *1 ju per boom{ put) in ©pgeloat® «uw 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 4545, 4546 (K 1740) ZUIDWEG 36 a Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER Druiven barnestingsproef w III Ooatsijde 
Kosten Monster X f = f 
Gel ieve te storten Giro no 293110 
Vlu gge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 
27 Ootober 19-
Volg-
nummer 
Merk v. h. 
monster 
,,Humus 
gloeiverl. 
% 
Ca CO3 
% 
p H Na Cl Gloeirest 
% 
N-
water 
p-
water 
K-
water 
Magne- Mangaan IJzer 
Alumi­
nium 
P 2703 
2704 
2705 
2706 
2707 
6-3-6 
6-6-6 
6*9-6 
6—1 '-'W1 
6.8 
4*7 
6.6 
7.2 
0,3 
0.44 
0.08 
0*12 
0.1 y 
0.16 
6a 
6.0 
5*7 
6.0 
6.2 
0.02(1 
0.01;' 
0*00< ' 
0.00? 
0*012' 
0.15 
0.07 
C.07 
0.0$ 
0.06 
1*0 
1.6 
1 * 2  
1.8 
2*0 
0*8 
1.8 
3*1 
6.1 
6.2 
13*8 
2.4 
3.6 
1.8 
3.6 
Adv 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
Màîmm III»  
Put 11-2*49 
«aoeiaal te 
gnaws« 
11/5 
3«1 $,» gram­
as» 
; U|.t braaksel 
; in grsfi®a«» 
t i©/6 ! ff» 
*ï \ 
j n/XG 
1 3BQâi$6l ' 
I ta gmm* 
i aoa 
letaal ttitbr*«! 
sel * aa&01&*1 
in grmmmt 
50$ TfOgr i 640 m I 6m mm 
% * }06 f|0 gr j 280 150 î 410 j 14x6 
m m 270 gr j m 550 S si® 1869 
m 38© 350 gr 1 590 370 ; i 500 nm 
n 
** m 760 gr i sw 530 1 640 2796 
696 m 600 gr ! 550 610 1 530 3657 
I * w» 900 gr j 730 1260 i m 3848 
61 ?6 m 650 gr j 710 im& j 3244 
j* 440 I SO «3? j 4m 870 640 2790 
616 m 900 gT j 490 320 S 840 39SS 
j£ü 400 750 gr ! 740 550 I TOO 3I48 
666 3® 600 gr 570 380 j 73© 2648 
I « M® 350 «2» 830 êm j 710 2840 
m m 550 gr 550 
' 
810 1 740 
* i 3128 
% * 416 45© gr 740 730 j «50 j 3186 
61^6 358 800 gr m 780 1 600 j 
$ î 3128 
î*» 311 350 gr m 84© j 730 J 2581 
15 September 1949. ftößat 
Pat ; ! %«t* g«w. J Matal txaaam g«wiofct *lmn ia graas«* 
• »-..JT-BÄ * : ZaSO. -.i .4. ia gr» 
616 M» 642$ 21 ; 1m 
616 * 6870 ! tl j 20 
636 j - 5350 { «9 145 
666 mm 4260 ] is 170 
666 X 4165 19 12© 
696 ! - 4240 m 1 m® 
696 X 4731 m ï 3 340 
612# i ** 4345 20 j 350 
6126 
I 
! X 
! 
3»5 18 j 530 
m ?3®0 19 f 35 
636 X 723Q 22 j m 
666 ! 4345 1 19 ; 170 
666 j X 4900 j 19 15© 
696 ! - 3790 j i« 295 
696 f X 4005 I 17 m 
6126 -• ? * 1 3995 I 21 360 
6126 
v * 
JE 1 3920 Î 19 215 
ï 
Gewicht Ma»!««- moet nog bij het totaalg«doht worden gat old* 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 4545, 4546 (K 1740) ZUIDWEG 36 a Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER lij.Mute* V-
Druivan F bwneatinaproof Oostzijde 
Kosten Monster X f — f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
Monatemam® 
Naaldwijk, 
8 Febru-ri 
19. 50 
Volg-
nummer 
Merk v. h. 
monster 
..Humus 
gloeiverl. 
% 
Ca COg 
% 
P H Na Cl 
% 
Gloeirest 
% 
*) 
N-
water 
•) 
p-
water 
•) 
K-
water 
Magne­
sium 
a.z. 
Mangaan 
a.z. 
IJzer 
a.z. 
**> 
Alumi­
nium 
a.z. 
P 2920 6-1-6 3-5 0*20 5-3 0.012 O.O5 0.7 1.0 2.1 455 1.5 
2921 >5 0.16 5*4 0.009 O.O5 0.2 2*2 1.8 40 0.0 
2922 6-6-6 4.4 0*24 5.7 0.012 0*05 0.5 3.6 i.3 40 3.0 
2923 6-9-6 5.0 0*24 5*4 0.012 0.04 1.0 4.9 2.7 40 2.0 
2924 6-1 4*5 0.J6 5.4 0.012 0.Ö4 0.6 7.3 2a <40 ï?#0 
Advies : 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
Oo»t®ljde *49 
P«r «eheut 
fui 1 2 tjpoa®«» 1 3 tro®a#n 
? 
Tot* m 
hmmm 
M 50 10 j w 
« 36 14 1. m 
636 3« 5 ! 4« 
666 31 22 n 
» S 16 n 
696 43 t : 61 
t* 41 a ä 2 63 
6126 m 62 
« 2? f 41 
616 52 i» j ?6 
636 m 24 36 
666 40 t ! 62 
« 36 11 j 50 
696 36 15 1 66 
M 32 14 j j 60 
6126 40 î 13 ! m 
M 41 T m 
jess. 
